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1H-NMR(300MHz, CDCl3): δ=1.15, 1.36(3H, t, J=7.2Hz), 3.47, 3.48(2H, q, J=7.2Hz)
, 4.21, 4.30(2H, dt, J=9.1, 4.5Hz), 4.67 (2H, d, J=13.2Hz), 4.63-4.73 (1H, m), 4
























1H-NMR (300MHz, DMSO-d6): δ= 3.45 (3H, d, J=4.4Hz), 3.63 (1H, dt, J=5.0, 20.7Hz
), 3.84 (1H, dt, J=5.0, 27.2Hz), 4.40-4.65 (1H, ｍ), 4.55-4.80 (1H, m), 4.75 (1H
, d, J=79.8Hz), 4.95 (1H, d, J=37.1Hz), 7.20-7.30 (3H, m), 7.37-7.62 (5H, m), 8.














































　Zhang, M.-RらのNucl.Med. Biol. 2002,29, 469.及びJ. Med.Chem. 2004, 47, 2228に
記載の従来法により、インビトロにおけるＰＢＲに対する親和性は下記の通りである。
　エーテル麻酔下で雄Sprague-Dawlayラット（２５０－３００ｇ，４匹）を屠殺後、脳を
素早く切断し、ドライアイス中で凍結させた。Cryostat microtome（MICROM HM560, Carl







　　1.  [１１C]PK11195(1 nM)
　　2.  [１１C]PK11195 (1 nM) + FEAC-5216 (0.1 nM)
　　3.  [１１C]PK11195 (1 nM) + FEAC-5216 (0.33 nM)
　　4.  [１１C]PK11195 (1 nM) + FEAC-5216 (1 nM)
　　5.  [１１C]PK11195 (1 nM) + FEAC-5216 (3.3 nM)
　　6.  [１１C]PK11195 (1 nM) + FEAC-5216 (10 nM)
　　7.  [１１C]PK11195 (1 nM) + FEAC-5216 (33 nM)
　　8.  [１１C]PK11195 (1 nM) + FEAC-5216 (100 nM)
　　9.  [１１C]PK11195 (1 nM) + FEAC-5216 (1 mM)
　　10. [１１C]PK11195 (1 nM) + FEAC-5216 (10 mM)
　　11. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (0.1 nM)
　　12. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (0.33 nM)
　　13. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (1 nM)
　　14. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (3.3 nM)
　　15. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (10 nM)
　　16. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (33 nM)
　　17. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (100 nM)
　　18. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (1 mM)
　　19. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (10 mM)
　　20. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (0.1 nM)
　　21. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (0.33 nM)
　　22. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (1 nM)
　　23. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (3.3 nM)
　　24. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (10 nM)
　　25. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (33 nM)
　　26. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (100 nM)
　　27. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (1 mM)
　　28. [１１C]PK11195 (1 nM) + FAC-5216  (10 mM)
【００４７】
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f, J.L. De Reuck, PET visualization of microglia in multiple sclerosis patients 
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